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Masa: t3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Laksanakan 3 lelaran kaedah kuasa untuk menganggar nilai eigen dengan nilai mutlak
paling besar bagi matriks
lz ol
lr llj
Gunakan (1 1)r sebagai tekaan pertama.
(b) Sebutkan Teorem Gerschgorin Pertama dan Teorem Bulatan Gerschgorin.
(c) Guna algoritma Thomas untuk menyelesaikan
I s -1 olf,',.l t elt il't t ll-r s -1ll", l=l 4l
L 0 -1 slLr,J L-6j
(d) Terangkan dengan terperinci penggunaan Kaedah Tembak untuk menyelesaikan
masalah nilai sempadan dua titik linear
y" = p(x)y'+ q(x)y + r(x)
a<xSb
Y(a) = a
y(b) = I
(100 marlcnh)
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2. (a) Terbitkan rumus bagi kaedah Crank-Nicolson untuk persamaan haba -d' ' d2u
ar = 
o" 
arr'
(b) Pertimbang masalah nilai awal sempadan
du 2dzu5;= .2 ' 0<r<l' r>0ot dx'
u(O,t)=u(l,t)=0 , />0
u(x,0) =sin(zx) , 0(-r(1
Dengan menggunakan kaedah Crank-Nicolson dapatkan penyelesaian di x = 0.5
pada / = 0.1.
Guna A-x = 0.25 dan Al = 0.1.
(100 markah)
3' (a) Dengan menggunakan hampiran beza pusat untuk ft o* #. bangunkan skema
beza terhingga untuk persamaan gelombang * = P, *.ot'
(b) Semak kekonsistenan skema ini.
(c) Gunakan kaedah yang telah dibangunkan dalam 3(a) unruk menyelesaikan
02u A2,,
=-; =9- , 0<-rcl , t>0dt'
u(0,t)=u(l,t)=0 , t>0
u(x,0)=sinza , 0(.x<1
!G,o)=rc, o(x(1d/ ''
di x = 0.5 pada t = 0.1,0.2.
Guna A-r = 0.25 dan Ar = 0.1.
(100 rnarl<nh)
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4. (a) Pertimbangkan persamaan
. ^, dzu -- dzulx+z):5+(Y-I);;=Uox- ov-
dalam 0<-r<1,0<)<1 dengan syarat sempadan u(O,y)=y,
u(7, y) = 12, u(x,0) = 0 , u(x,l) = 2. Dengan menggunakan beza pusat untuk
dzu dzu I
F , # 
dan * = Al = 5, tulis sistem persamaan untuk masalah ini.
Laksanakan dua lelaran kaedah Jacobi.
(b) Dengan menggunakan kaedah beza pusat, selesaikan
dry
--=J\y-x)
dx"
0<.r<1
)(0)=1, )(1)=5
Guna A; = 13.
(100 markah)
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